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Актуальность разработки инвестиционной стратегии предприятия 
определяется рядом условий. При этом важнейшими являются следующее:  
 интенсивность изменений факторов внешней среды;  
 темпы научно-технического прогресса; 
 колебания конъюнктуры инвестиционного рынка;  
 переход предприятия к новой стадии жизненного цикла. 
Разработка инвестиционной стратегии предприятия на современном этапе 
базируется на методологических подходах новой концепции управления ─ 
стратегического управления», активно внедряемой с начала семидесятых годов 
ХХ века в корпорациях США и в большинстве стран Западной Европы. Эта 
концепция отражает четкое, стратегическое позиционирование предприятия 
(включая его инвестиционную позицию), представленное в системе принципов 
и целей его функционирования и механизме взаимодействия субъектов и 
объектов управления. Основанная на новой парадигме управления разработка 
инвестиционной стратегии базируется на предварительной идентификации 
достигнутого стратегического инвестиционного уровня предприятия. В 
процессе такой идентификации должно быть получено четкое представление об 
основных элементах, формирующих стратегический инвестиционный уровень 
предприятия:  
 уровень стратегического мышления собственников и инвестиционных 
менеджеров предприятия;  
 уровень знаний инвестиционных менеджеров о состоянии предстоящий 
динамики важнейших элементов внешней среды;  
 возможности формирования инвестиционных ресурсов;  
 соответствие уровня инвестиционной активности предприятия текущим и 
перспективным требованиям его развития;  
 уровень инвестиционной культуры предприятия.  
Разработанная инвестиционная стратегия обеспечивает механизм 
реализации долгосрочных инвестиционных целей предстоящего 
экономического и социального развития предприятия в целом и его отдельных 
структурных подразделений.  
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